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THE FORMATION OF THE POWER OF THE EARLY QING
　　　
EMPERORS―The Significance of The Ascension of
　
裁mg 7皿μas Emperor of The Da-Qing Empire
　　　
According to The Manchu Archives,
ＦｕlgiｙａｎＳｉｎｇｏｅｒiＡｎｉｙａＤｕｉｎBiya(i)ＤＥ
QNarhun Bithe) Han Be Amba Soorin
　　　　　
Toktobuha Tangse―
ISHIBASHI Takao
To understand the ethnically diverse character of the Qing empire,
it is important to clarify both the means by which the Qing emperor came
to acquire power and the nature of this power.　This　is particularly
relevant in　the case　of Ho昭Taiji (posthumously styled　Taizong).
Ｈｏｎｇ Ｔａｉｉｉ　ｂｅcameemperor with the support of Manchu, Mongorian, and
Chinese military commanders in 1636, ten years after receiving the status
oi　ｈａｎ。
This paper examines the Manchu archives, 八反iyan singgeバaniya
ｄｕin biya (i)£)Ｅ(ｎａｒｈｕn bithe) han ｂｅａｍｂａ ｓｏｏｒintoktohｕhaはｎｅｓｅ
to determine the significance of the ascension ｏ{　Ｈｏｎｇ Taiii.This
examination focuses in particular ｏｎ:
(I)The process ｏ£Ｈｏｎｇ　Ｔａｉｉｉ’sascension as emperor･
(II)Ｔｈｅ establishment ｏ{ Ｈｏｎｇ　Ｔａボｓ status as emperor with Sｕ伍cient
authority to overrule the limitations　of the order of age. It is in this
development that　Ｈｏｎｇ Ｔａｉｊｉwas able to define the relations between the
ｈａｎ and the imperial family,　beile.
(HI)Ｔｈｅ relations between Manchu shamanistic and Chinese ceremonies
in the establishment ｏ£　ＨｏｎｇＴａｉｎ ａｓ emperor.
- ５－
